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先に我々は、富山市科学文化センター（当時）所蔵の
富山湾産ホシムシ類（星口動物門）標本を5種に分類し
て報告した（西川・布村、1994,以下前報)。その後、
前報で石川県に限られていた産地に深海を含む富山県沿
岸が加わった他、ユムシ類（ユムシ動物門）が新たに採
集されたので、ここに前報報告分を含め、すべてまとめ
てリストした。
前報の5種に加えて、ホシムシ類ではイケダホシムシ、
ユムシ類ではユムシが加わった。これら2種の今回の記
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録は、それぞれの種の既知分布域のなかに納まっている
（Cutler“α/､，1984；西川，2007)。
本リストの属より高位の分類体系とその学名は、ホシ
ムシ類ではCutler（1994)、ユムシ類ではNishikawa
（1998,2002）に従い、科内のタクソンの学名はそのア
ルファベット順に並べた．文中のIvは，富山市科学博
物館無脊椎動物(節足動物と軟体動物を除く)資料の略称
であり、それに続く数字は登録番号である。
西川輝昭・布村昇
星口動物門Sipuncula
スジホシムシ綱Sipunculidea
スジホシムシ目Sipunculiformes
スジホシムシ科Sipunculidae
スジホシムシモドキSわ加nosomacL"刀a"e"se
(Keferstein，1867）
1個体（Iv411）石川県能都町姫,19790611,布村昇（前報
で報告）；1個体（Iv2189）石川県能都町,19790611,布
村昇；2個体（Iv2195-2196）石川県能都町姫,19790611
布村昇
フクロホシムシ目Golfingiifomles
フクロホシムシ科Golfingiidae
フクロホシムシGo/〃噌泊w旧"SvU堰a"S
(deBlainviIle，1827）
1個体（Iv413）石川県内浦町九十九湾,1986()901,布村昇
（前報で報告）
イケダホシムシGO/伽9泊maﾉga"raceaﾉ刀aﾉga"iacea
(Sars，1851）
1個体（Iv2192）富山県朝日町沖,310,,19911129,高山
茂樹
サメハダホシムシ綱Phascolosomatidea
サメハダホシムシ目Phascolosomatiformes
サメハダホシムシ科Phascolosomatidae
サメハダホシムシ〃)asco/Dsomasco/αﾌs
(SelenkaanddeMan，1883）
9個体（Iv901-909）富山県魚津市本町沖,19950825,高
山茂樹；1個体（Iv412）石川県七尾市黒崎,19820822
布村昇（前報で示した採集年月日は間違い）
ヤマトサメハダホシムシ〃7aScO/bsomaagaSSizｿ
Keferstein，1867
1個体（Iv407）石川県内浦町岩城沖，8,,19840626,布
村昇（前報で報告）
サメハダホシムシ科の一種PhascoIosomatidaesp
l個体（Iv2190）富山県魚津市沖,19930807,高山茂樹
タテホシムシ目Aspidosiphoniformes
タテホシムシ科Aspidosiphonidae
タテホシムシA叩ﾉﾋOSわhonm/Sak/e"s/Slkeda,1904
2個体（Iv408409）石川県内浦町小木沖，11,,19840626
布村昇（前報で報告）；l個体（Iv410）石川県能都町真
脇，19840626,布村昇（前報で報告）
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ユムシ動物門Echiura
ユムシ目Xenopneusta
ユムシ科Urechidae
ユムシ（"Pch/SL"7わ"7α"s（Drasche，1881）
1個体（Iv2191）富山県富山市浜黒崎地先，19790802,富
山水産試験場；l個体（Iv2195）富山県富山市浜黒崎地
先，19790806，富山水産試験場
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